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Easan Sivaniah　高等研究院 物質－細胞統合システム拠点 教授
1996年ノーベル賞受賞科学者のリチャ ドー・スモーリーが絶妙に提示した人類の個または
生物の種としての生存の仕方を決める主要素「エネルギー、水、食料、環境、貧困、戦争／平
和、疾病／医療、教育、民主主義、人口」の中で大規模な戦争・飢饉に直面していない近年の
関心は、エネルギ ・ー水・環境に向けられています。私たちの研究は細孔を利用し、濾過の原
理で特定の対象物-糖尿病患者の尿素、海水の塩分、地球の温暖化ガス-を分離・浄化する
ことです。本講義では私たちの独自技術のエネルギー、環境、医療への応用を考察します。
巨大惑星に吹く風
チンパンジーの研究からヒトを知る
「挑戦の意味、失敗の意味」
─未踏科学研究ユニットはどこへ向かうのか
ナノサイエンスで拓く新しい光科学とエネルギー応用
聞いて考えて話すコンピューター
マクロ経済学と日本経済
照準を合わせろ！ がんに対する放射線治療の現状と課題
「孔
あな
」をエネルギ ・ー環境・医療に役立てる
化学研究所
人文科学研究所
ウイルス・再生医科学研究所
エネルギー理工学研究所
生存圏研究所
防災研究所
基礎物理学研究所
経済研究所
数理解析研究所
原子炉実験所
霊長類研究所
東南アジア地域研究研究所
iPS細胞研究所
放射線生物研究センター
生態学研究センター
学術情報メディアセンター
フィールド科学教育研究センター
こころの未来研究センター
野生動物研究センター
高等研究院 物質－細胞統合システム拠点
佐々木 節
未来創成学国際研究
ユニット長
湊　 長博
京都大学理事
原 正一郎
学知創生ユニット長
湯本 貴和
ヒトと自然の連鎖生命
科学研究ユニット長
司会：吉川 左紀子
こころの未来研究
センター長
梅澤 俊明
グローバル生存基盤
展開ユニット長
パネルディスカッション
き
うだいはるかぜをおこす
京大起
春
風
1
1
0
第
13回
 京
都
大
学
附
置
研
究
所
・
セ
ン
ター
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
京
都
大
学
岡
山
講
演
会
京
都
か
ら
の
挑
戦
─
─
地
球
社
会
の
調
和
あ
る
共
存
に
向
け
て
竹
広
 真
一
　
数
理
解
析
研
究
所
 准
教
授
木
星
と
土
星
に
は
赤
道
付
近
に
時
速
数
百
か
ら
千
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
程
度
の
と
て
も
速
い
西
風
が
吹
い
て
い
る
。
一
方
中
高
緯
度
に
は
縞
帯
状
の
パ
タ
ー
ン
に
対
応
し
て
向
き
を
違
え
た
東
西
風
が
緯
度
方
向
に
交
互
に
並
ん
で
い
る
。
巨
大
惑
星
の
こ
の
よ
う
な
風
が
な
ぜ
吹
く
の
か
は
未
だ
に
結
論
が
出
て
い
な
い
。
こ
の
講
演
で
は
、
観
測
結
果
と
と
も
に
流
体
力
学
に
基
づ
い
た
理
論
と
数
値
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
解
説
し
、
巨
大
惑
星
に
吹
く
風
の
謎
に
迫
る
。
林
　
 美
里
　
霊
長
類
研
究
所
 助
教
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
は
、
進
化
的
に
見
て
ヒ
ト
に
も
っ
と
も
近
い
生
物
だ
。
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
の
心
や
、
く
ら
し
を
研
究
す
る
こ
と
で
、
ヒ
ト
の
特
徴
が
見
え
て
く
る
。
さ
ら
に
、
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
と
ヒ
ト
の
子
ど
も
の
発
達
を
比
べ
る
と
、
両
者
が
似
て
い
る
部
分
と
ち
が
う
部
分
が
よ
り
よ
く
わ
か
る
。
進
化
と
発
達
の
視
点
を
組
み
合
わ
せ
、
野
生
で
の
彼
ら
の
く
ら
し
や
森
の
中
で
発
揮
さ
れ
る
知
性
に
も
目
を
向
け
る
こ
と
で
、
ヒ
ト
の
知
性
が
ど
の
よ
う
な
進
化
的
基
盤
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
の
か
を
探
る
試
み
を
続
け
て
い
る
。
松
田
 一
成
　
エ
ネ
ル
ギ
ー
理
工
学
研
究
所
 教
授
人
は
常
に“
光
”と
接
し
て
お
り
、
光
と
人
間
の
生
活
は
切
っ
て
も
切
り
離
せ
な
い
関
係
に
あ
り
ま
す
。
光
に
関
す
る
学
問
は
光
学
と
呼
ば
れ
、
歴
史
を
遡
れ
ば
紀
元
前
の
昔
か
ら
探
求（
研
究
）が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
近
年
光
そ
の
も
の
の
だ
け
で
な
く
、
ナ
ノ
サ
イ
エ
ン
ス
と
の
接
点
で
光
を
様
々
な
形
で
利
用
す
る
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
講
演
で
は
、
ナ
ノ
メ
ー
ト
ル
ザ
イ
ズ
の（
材
料
）物
質
を
利
用
し
た
新
し
い
光
科
学
や
太
陽
電
池
応
用
な
ど
の
光
エ
ネ
ル
ギ
ー
応
用
に
向
け
た
ト
ピ
ッ
ク
ス
を
紹
介
し
ま
す
。
森
　
 信
介
　
学
術
情
報
メ
デ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
 教
授
今
や
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
は
、
人
の
話
を
聞
い
た
り
周
り
を
見
て
、
調
べ
た
り
考
え
た
り
し
た
こ
と
を
話
す
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
聞
き
間
違
い
や
見
間
違
い
は
人
よ
り
ち
ょ
っ
と
多
い
く
ら
い
で
あ
る
。
膨
大
な
量
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
ペ
ー
ジ
を
調
べ
て
瞬
時
に
関
連
ペ
ー
ジ
を
答
え
た
り
、
将
棋
の
よ
う
な
ル
ー
ル
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
ゲ
ー
ム
の
先
を
読
む
こ
と
に
つ
い
て
は
、
人
を
は
る
か
に
凌
駕
し
て
い
る
。
本
講
演
で
は
、
こ
の
よ
う
な
背
景
の
も
と
、
言
葉
に
関
わ
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
技
術
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。
髙
橋
 修
平
　
経
済
研
究
所
 准
教
授
マ
ク
ロ
経
済
学
は
一
国
経
済
に
つ
い
て
分
析
を
行
う
経
済
学
の
一
分
野
で
す
。
マ
ク
ロ
経
済
学
の
主
な
分
析
対
象
は
国
民
所
得
な
ど
の
集
計
量
で
す
が
、
近
年
、
マ
ク
ロ
経
済
学
で
も
個
々
の
家
計
や
企
業
の
行
動
に
注
目
し
た
研
究
が
盛
ん
に
な
っ
て
い
ま
す
。
家
計
や
企
業
な
ど
ミ
ク
ロ
レ
ベ
ル
の
デ
ー
タ
の
利
用
も
増
え
て
い
ま
す
。
本
講
演
で
は
、
そ
れ
ら
の
研
究
の
意
義
や
今
後
の
課
題
に
つ
い
て
、
日
本
経
済
と
関
連
付
け
な
が
ら
お
話
し
致
し
ま
す
。
原
田
 　
浩
　
放
射
線
生
物
研
究
セ
ン
タ
ー
 教
授
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
医
師
・
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
が
乳
が
ん
の
外
科
手
術
を
行
っ
た
の
は
2
4
0
0
年
あ
ま
り
前
の
こ
と
で
す
。
以
来
、
外
科
手
術
・
抗
が
ん
剤
・
放
射
線
治
療
法
な
ど
が
開
発
・
高
精
度
化
さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
未
だ
に
人
類
は
が
ん
を
掌
握
で
き
て
い
ま
せ
ん
。
治
療
抵
抗
性
が
ん
細
胞
の
存
在
が
一
因
で
す
。
本
講
演
で
は「
が
ん
に
対
す
る
放
射
線
治
療
」に
フ
ォ
ー
カ
ス
を
当
て
、「
が
ん
が
治
療
抵
抗
性
を
獲
得
す
る
仕
組
み
」と「
新
た
な
治
療
法
の
確
立
に
向
け
た
私
達
の
取
り
組
み
」を
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
E
a
sa
n
 S
iv
a
n
ia
h
　
高
等
研
究
院
 物
質
－細
胞
統
合
シ
ス
テ
ム
拠
点
 教
授
1996
年
ノ
ー
ベ
ル
賞
受
賞
科
学
者
の
リ
チ
ャ
ドー・ス
モ
ー
リ
ー
が
絶
妙
に
提
示
し
た
人
類
の
個
ま
た
は
生
物
の
種
と
し
て
の
生
存
の
仕
方
を
決
め
る
主
要
素「
エ
ネ
ル
ギ
ー
、水
、食
料
、環
境
、貧
困
、戦
争
／
平
和
、疾
病
／
医
療
、教
育
、民
主
主
義
、人
口
」の
中
で
大
規
模
な
戦
争・飢
饉
に
直
面
し
て
い
な
い
近
年
の
関
心
は
、エ
ネ
ル
ギ
・ー水・環
境
に
向
け
ら
れ
て
い
ま
す
。私
た
ち
の
研
究
は
細
孔
を
利
用
し
、濾
過
の
原
理
で
特
定
の
対
象
物
-糖
尿
病
患
者
の
尿
素
、海
水
の
塩
分
、地
球
の
温
暖
化
ガ
ス
-を
分
離・浄
化
す
る
こ
と
で
す
。本
講
義
で
は
私
た
ち
の
独
自
技
術
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
、環
境
、医
療
へ
の
応
用
を
考
察
し
ま
す
。
巨
大
惑
星
に
吹
く
風
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
の
研
究
か
ら
ヒ
ト
を
知
る
「
挑
戦
の
意
味
、失
敗
の
意
味
」
─
未
踏
科
学
研
究
ユ
ニ
ット
は
ど
こ
へ
向
か
う
の
か
ナ
ノ
サ
イ
エ
ン
ス
で
拓
く
新
し
い
光
科
学
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
応
用
聞
い
て
考
え
て
話
す
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
マ
ク
ロ
経
済
学
と
日
本
経
済
照
準
を
合
わ
せ
ろ！
 が
ん
に
対
す
る
放
射
線
治
療
の
現
状
と
課
題
「
孔
あ
な」を
エ
ネ
ル
ギ
・ー
環
境
・
医
療
に
役
立
て
る
化
学
研
究
所
人
文
科
学
研
究
所
ウ
イ
ル
ス
・
再
生
医
科
学
研
究
所
エ
ネ
ル
ギ
ー
理
工
学
研
究
所
生
存
圏
研
究
所
防
災
研
究
所
基
礎
物
理
学
研
究
所
経
済
研
究
所
数
理
解
析
研
究
所
原
子
炉
実
験
所
霊
長
類
研
究
所
東
南
ア
ジ
ア
地
域
研
究
研
究
所
iP
S
細
胞
研
究
所
放
射
線
生
物
研
究
セ
ン
タ
ー
生
態
学
研
究
セ
ン
タ
ー
学
術
情
報
メ
デ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
フ
ィ
ー
ル
ド
科
学
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
こ
こ
ろ
の
未
来
研
究
セ
ン
タ
ー
野
生
動
物
研
究
セ
ン
タ
ー
高
等
研
究
院
 物
質
－細
胞
統
合
シ
ス
テ
ム
拠
点
佐
々
木
 節
未
来
創
成
学
国
際
研
究
ユ
ニ
ッ
ト
長
湊
　
 長
博
京
都
大
学
理
事
原
 正
一
郎
学
知
創
生
ユ
ニ
ッ
ト
長
湯
本
 貴
和
ヒ
ト
と
自
然
の
連
鎖
生
命
科
学
研
究
ユ
ニ
ッ
ト
長
司
会：吉
川
 左
紀
子
こ
こ
ろ
の
未
来
研
究
セ
ン
タ
ー
長
梅
澤
 俊
明
グ
ロ
ー
バ
ル
生
存
基
盤
展
開
ユ
ニ
ッ
ト
長
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
きうだい
はるかぜを
おこす
京
大
起
春風
1
1
1
1
1
2
